







Colloque « Quelle nouvelle bibliothèque? »
















+ plusieurs Hautes Ecoles Spécialisées (HES)
De qui parlons-nous?
Une école d’ingénieurs locale … de renommée internationale 
1 0 7  n a t i o n a l i t é s  – 4 0 %  é t u d i a n t s  i n t e r n a t i o n a u x  – 6 0 %  d u  c o r p s  e n s e i g n a n t
5 ’ 0 0 0  é t u d i a n t s  B a / M a  – 2 ’ 0 0 0  d o c t o r a n t s  – 2 7 0  p r o f e s s e u r s  – 3 ’ 5 0 0  e m p l o y é s
B u d g e t  a n n u e l  :  3 0 0  M € +  1 0 0  M € f o n d s  d e  t i e r s













Centre de congrès (2012)
Rolex Learning Center (2010)
Business centre, hôtel, logements
L’enseignement évolue : l’équation bolognaise
1 crédit =


















Les bibliothèques évoluent : Learning Centres, Information Commons



















Ma + niveau recherche























administration de la 
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Collections
Ma + niveau recherche
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Ba + grand public





administration de la 
bibliothèque
Un espace en trois dimensions
BIBLIOTHÈQUE
Collections
Ma + niveau recherche




















10 ans de préparatifs
Phase 1
Electrochoc:
+ bibliothèques EPFL en crise
coupes budgétaires
10 ans de préparatifs
Phase 2
10 ans de préparatifs
Phase 3
10 ans de préparatifs
Phase 4





Juil. 07 – Déc. 09
Préparation collections
Jan. 08 – Déc. 09
Équipement + mobilier
















a r c h i t e c t e s  j a p o n a i s  – s a v o i r - f a i r e  s u i s s e  – u n  d é f i  d e  g é n i e  c i v i l
Un lieu de vie
O u v e r t  7 / 7 ,  7 : 0 0 - 2 4 : 0 0  – 3  r e s t a u r a n t s  – 1  l i b r a i r i e  – 1  b a n q u e …
Un lieu de travail
1 5 ’ 0 0 0  m 2 – 9 0 0  p l a c e s  – z o n e s  s i l e n c e  o u  c a l m e  – t r a v a i l  e n  g r o u p e
Un lieu de travail
a c c è s  W i F i – i m p r i m a n t e s  – s c a n n e r s  – c o p i e u r s  – P C s e n  p r ê t  …
Une bibliothèque
O u v e r t e 7 / 7  – c o n s e i l p r o f e s s i o n n e l 8 : 0 0 - 2 0 : 0 0  e n  s e m a i n e
Des collections
chiffres
5 0 0 ’ 0 0 0  d o c u m e n t s  – 1 1 ’ 0 0 0  e - j o u r n a l s – 2 0 ’ 0 0 0  e - b o o k s  …
Une équipe motivée et polyvalente
4 3  c o l l a b o r a t e u r s  ( 3 2  E T P )  – 1 7 0 h  g u i c h e t  /  s e m a i n e  
1 0 ’ 0 0 0  d o c u m e n t s  /  a n  – 7 0 ’ 0 0 0  p u b l i c a t i o n s  d a n s  I n f o s c i e n c e
g u i c h e t  v i r t u e l ,  f o r m a t i o n s ,  a n i m a t i o n s  …  


















Si fueris Romae …
proposez vos ressources
là où ils sont
(sans qu’ils s’en rendent compte)
n’essayez plus
d’attirer les usagers 
vers vos ressources
Si fueris Romae …
Si fueris Romae …
http://library.epfl.ch/tools/?pg=plugin-nebisA tester !
Merci de votre attention
Le bâtiment est ouvert au public depuis février 2010
les visiteurs y sont les bienvenus, 7/7j :-)
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